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Pengetahuan yang baik tentang manajemen laktasi berarti, ibu mengetahui 
secara benar bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai 
keberhasilan dalam menyusui bayinya. Perilaku ibu tentang manajemen laktasi 
adalah suatu upaya yang dilakukan agar keseluruhan proses menyusui bisa 
berjalan dengan sukses, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi mengisap 
dan menelan ASI, yang dimulai pada masa antenatal, perinatal dan posnatal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku 
ibu tentang manajemen laktasi pada ibu menyusui 0-15 bulan di wilayah kerja 
Puskesmas Ponorogo Utara. 
Penelitian ini menggunakan jenis rancangan korelasi dengan 
menggunakan rancangan penelitian cross sectional. Populasi penelitian ini yakni 
sejumlah 262 orang dengan jumlah sampel 66 responden. Teknik pengambilan 
sampel ini menggunakan teknik pengambilan sampel Consecutive sampling. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisa data 
menggunakan uji Chi Square Test. 
Hasil penelitian ini menunjukkan sejumlah 51 responden memiliki 
pengetahuan yang baik tentang manajemen laktasi. Dari data perilaku didapatkan 
30 responden memiliki perilaku yang baik tentang manajemen laktasi. Hasil 
analisis didapatkan nila p = 0,629 (p < 0,05) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak 
artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku ibu tentang 
manajemen laktasi.  
Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas konsep penelitian, 
baik dari instrument penelitian, jumlah responden maupun aspek lainnya demi 
memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Bagi responden penelitian ini 









THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE WITH MOTHER BEHAVIOR 
ABOUT LACTATION MANAGEMENT 
in the North Ponorogo Community Health Center, Ponorogo Regency 
By: Deni Rahmawati 
 
Good knowledge about lactation management mean the mother know 
exactly how the effort to help the mother for success in breastfeeding their baby. 
Mother's behavior about lactation management is an effort that doing to all 
process of breastfeeding can successfully, from breast milk produced to the 
process of baby sucking and swallowing breast milk, it start from antenatal, 
perinatal and postnatal period. This study purpose to determine the relationship 
of knowledge with mothers behavior about lactation management in 0-5 months 
mother breastfeeding 0-15 at the working area of North Ponorogo Health Center.  
This study use type of correlation design using a cross sectional study 
design. The population is 262 people with the sample is 66 respondents. This 
sampling technique uses consecutive sampling. Instrument data using a 
questionnaire. Analysis of data using Chi Square Test.  
The results of this study showed that from 51 respondents have good 
knowledge about lactation management. From the behavioral data, 30 
respondents have good behavior about lactation management.  
The results of the analysis showed that value of p = 0.629 (p <0.05) so H0 
was accepted and H1 was rejected it mean there was no relationship between 
knowledge and mother's behavior about lactation management.  
It is recommended for further researchers to expand the research concept, 
both from research instruments, the number of respondents and other aspects in 
order to obtain more accurate research results. For the respondents of this study, 
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